




















































































































































































































































































































































































































































　12 月 11 日、借用文書の返却で國松家を訪れ
た時はお元気だったのに、それから２か月と少し
でお亡くなりになった。まだ調査半ばで、きっと
どんなにか心残りであっただろうと思われる。そ
の強い思いを奥様が受け継ぎ、今後とも、さらに
調べを進めたいとのことであったので、微力なが
ら力になりたいと願っている。
　今、過去と現在が確実に繋がっていると実感す
ることができ、その不思議な縁に驚きと感謝すら
感じる自分がいる。
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